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ผลของซีลเีนียมในรูปแบบอนิทรีย์และอนินทรีย์ต่อคุณภาพตัวอสุจิและส่วนประกอบของไขมันในตวัอสุจิ
ของสุกรพ่อพนัธ์ุ 
การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งการทดลองออกเป็นสองการทดลองคือการผลิตซีลีเนียมยีสต ์(Se-yeast) 
และการตรวจสอบคุณภาพของนํ้าเช้ือของสุกรพ่อพนัธุ์เม่ือให้อาหารทางการคา้ท่ีมีการเสริมซีลีเนียมยีสต ์
ยีสตแ์ละซีลีเนียมอนินทรีย ์ 
 การทดลองท่ีหน่ึงเป็นการผลิตซีลีเนียมยีสตโ์ดยการคดัเลือกสายพนัธุ์ยีสตจ์าํนวน 14 สายพนัธ์ุ 
โดยทาํการเล้ียงในอาหารที่มีการเสริมดว้ยโซเดียมซีลีไนด์ความเขม้ขน้ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า 
Saccharomyces bayanus สามารถตรึงซีลีเนียมไวภ้ายในเซลลไ์ดม้ากที่สุดคือ 6.63 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตรและมีปริมาณซีลีเนียมต่อนํ้ าหนกัแห้งสูงสุดที่ 2.51 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัมและเมื่อเล้ียงในถงั
หมกัขนาด 5 ลิตรพบว่าการเล้ียง S. bayanus เป็นเวลา 48 ชัว่โมง มีปริมาณซีลีเนียมต่อนํ้ าหนกัแห้งสูง
ที่สุดที่ 6.43 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัมและสามารถตรึงซีลีเนียมไวภ้ายในเซลล์ไดม้ากท่ีสุดคือ 6.91 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรในการทดลองท่ีสองเป็นการตรวจสอบคุณภาพของนํ้ าเช้ือของสุกรพ่อพนัธุ์เม่ือให้
อาหารทางการคา้ที่มีการเสริม ยีสต  ์ซีลีเนียมอนินทรีย  ์และซีลีเนียมยีสต  ์ในระยะสั้นเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพนํ้ าเช้ือของสุกรพ่อพนัธุ์โดยอาหารสูตรท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุมและ 2 ผสมยีสต ์0.60 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร สาํหรับสูตรอาหารท่ี 3, 4 และ 5 ผสมซีลีเนียมอนินทรียท่ี์ระดบั 0.15, 0.45 และ 0.60 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารตามลาํดบั ส่วนสูตรอาหารท่ี 6, 7 และ 8 ผสมซีลีเนียมยีสตที์่ระดบั 0.15, 
0.45 และ 0.60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารตามลาํดบั จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ลกัษณะ
นํ้ าเช้ือเช่น ความผิดปกติของตวัอสุจิ การมีชีวิตของตวัอสุจิ การเคลื่อนที่ได  ้ปริมาณ ความเขม้ขน้และ
จาํนวนอสุจิทั้งหมด พบว่าการเสริมซีลีเนียมยีสตแ์ละซีลีเนียมอนินทรียม์ีแนวโนม้ของการเพิ่มข้ึนและ
รักษาระดบัเปอร์เซ็นตก์ารเคลื่อนที่ของตวัอสุจิปริมาณนํ้ าเช้ือของสุกรพ่อพนัธุ์เมื่อเทียบกับสุกรพ่อ
พนัธ์ุท่ีกินอาหารปกติ มากไปกว่านั้นเปอร์เซ็นต์ความผิดปกติของตวัอสุจิของสุกรพ่อพนัธ์ุยงัลดลงอีก
ด้วย แต่การเสริมซีลีเนียมไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตของตวัอสุจิ ความเขม้ขน้ของตวัอสุจิและ
จาํนวนตวัอสุจิทั้ งหมดของนํ้ าเช้ือในสุกรพ่อพนัธ์ุ ขณะเดียวกันเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบว่าการเสริม
ซีลีเนียมอนินทรียแ์ละซีลีเนียมยีสตไ์ม่มีผลต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีในเลือดของสุกรพ่อพนัธ์ุ 
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ABTRACT 
Effect of organic and inorganic selenium sources on sperm quality and sperm lipid composition of 
boar 
 
SELENIUM YEAST/INOGANIC SELENIUM/BOAR/SPERM/BLOOD 
In this study, two experiments were conducted to produce selenium enriched yeast (Se-yeast) and 
to investigate sperm quality of boars fed with diets supplemented with Se-yeast, yeast, and Na2SeO3, and 
of those fed with commercial feed. 
In the first experiment, 14 yeast strains from fermentation process for Se-yeast production were 
screened. The Saccharomyces bayanus showed the highest selenium accumulation at 6.36 μg/mL and 2.51 
μg/mg dry cell weights within 48 h by optimal Na2SeO3 addition at 10 mg/L. The Se-yeast was 
accumulated gradually with increasing DCW (6.43 μg/mg DCW), and the highest selenium level was 
achieved at 6.91 μg/mL in a 5 L fermentor for 48 h at 20 mg/L of Na2SeO3. 
The second experiment was performed to evaluate the short-term effect of yeast, Na2SeO3 and Se-
yeast on boar’s sperm quality. A total of 24 boars were randomly assigned to eight treatment groups. The 
boars of diet 1 and diet 2, set as controls, were fed with a commercial diet and a commercial feed 
supplemented with 0.60 mg yeast/kg of diet, respectively. Diets 3, 4 and 5 contained the following   
supplements, 0.15, 0.45 and 0.60 mg Na2SeO3/kg of diet, respectively. Diets 6, 7 and 8 contained 0.15, 
0.45 and 0.60 mg Se-yeast/kg of diet, respectively. Data on semen characteristics including sperm 
abnormalities, sperm viabilities, sperm motilities, volume, concentration and total sperm were 
collected and analyzed.  
The result showed that the supplementation of Se-yeast and Na2SeO3 in boar diets was able to 
increase and maintain sperm motility and volume, which were higher than those of commercial feed 
(P>0.05). Moreover, the sperm abnormalities of boar were decreased whereas sperm viabilities, sperm 
concentration and total number of sperms were not significantly different (P>0.05) in all treatments. 
Finally, the supplementation of Na2SeO3 and Se-yeast in boar diets did not affect hematological 
and biochemical values in boar’s blood. 
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